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Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar terhadap 
aspek-aspek penempatan di asrama dan hubungannya dengan pencapaian akademik 
pelajar, bagi pelajar-pelajar Ting. 5 Sek. Men. Teknik Pasir Mas, Kelantan. Seramai 82 
orang responden terlibat di dalam kajian ini di mana ia mewakili 30% daripada jumlah 
keseluruhan pelajar Ting. 5 tahun 2002 yang tinggal di asrama sekolah terbabit. Di 
antara tumpuan kajian ini adalah untuk meninjau pendapat dan persepsi pelajar terhadap 
beberapa aspek utama penempatan asrama terutamanya dari segi kemudahan-
kemudahan fizikal, peraturan dan disiplin, pengalaman sosial serta psikologi pelajar, 
serta juga keadaan persekitaran pembelajaran asrama dan sejauhmanakah hubungkait di 
antara aspek-aspek tersebut dengan pencapaian akademik pelajar. 
Data-data yang diperolehi melalui borang soal selidik dianalisis dengan menggunakan 
kaedah peratusan, skor min, sisihan piawai dan juga korelasi dengan menggunakan 
perisian SPSS (Statistical Packege For The Social Science). Kajian mendapati 
kebanyakan pelajar bersetuju dan berpuas hati dengan kemudahan-kemudahan dan 
peraturan sedia ada di asrama mereka. Kebanyakan daripada mereka juga tidak 
menghadapi masalah untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran di asrama dan 
mengambil sikap positif terhadap jadual belajar yang ditetapkan. 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, aspek psikologi dan sosial pelajar mempunyai 
hubungan yang kuat dengan pencapaian akademik pelajar manakala aspek kemudahan 
fizikal dan persekitaran pembelajaran pula mempunyai hubungan yang sederhana kuat 
sementara aspek peraturan dan disiplin pula menunjukkan hubungan yang lemah dengan 
pencapaian akademik pelajar. 
Walaubagaimanapun, dengan nilai pekali yang positif bagi keempat-empat aspek ini, 
menunjukkan bahawa memang terdapat hubungan di antara aspek-aspek penempatan di 
asrama dengan pencapaian akademik pelajar 
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ABSTRACT 
This study aims to investigate student's perception towards a few aspects 
concerning the hostel accormodation, and their relationship to the academic performance 
of the Form 5 students of Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas, Kelantan. 82 students 
were involved in this study which represent about 30% of the school's Form 5 
population during the year 2002 who live in the hostel. Among the focus of the study is 
to identify students opinions and perceptions on a few aspects of the hostel system 
including the facilities provided, the rules and regulations, students psycology and social 
experiences, and also the environment within the school compound. This study also 
examine the academic performance of the student and how that performance can be 
related to the aspects studied. 
Data collected was analyzed using the percentage, mean, standard deviation, and 
correlation test through 'SPSS' (Statistical Packege For The Social Science) software. 
The study reveals that most of the students generally satisfy with the existing hostel's 
facilities provided. Most of them also did not face any major problems regarding the 
rules and regulations implemented upon them. They seem to be independent, able to 
adapt to the environment, and have a positive atitude toward study. The study also show 
that most studenst who live in school hostel gain a relatively notable improvement in 
their academic achivement. 
Based on the results of the study that has been conducted, it shows that there is strong 
relationship between the aspect of students psychology and social experiences with their 
academic performance. While, physical facilities and learning environment aspects 
show average relationship. In the aspects of the rules and regulations, study shows that 
there is a weak relationship with the academic performance of the students. 
Nevertheless, based on the positive coeficient value for all these four aspects, it shows 
that relationship do exist between the aspects of hostel accomodation and the students' 
academic performance. 
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Kecemerlangan akedemik seseorang pelajar pada asasnya tidak boleh 
ditentukan oleh satu atau dua sebab semata-mata. Mencari formula untuk 
meningkatkan prestasi akademik pelajar akan mengheret penganalisis ke dalam 
pelbagai punca dan faktor-faktor yang berangkai dan saling berkait di antara satu 
sama lain. 
Secara umumnya, tahap kecemerlangan seseorang pelajar selalunya diukur 
melalui tahap pencapaian mereka dalam peperiksaan. Namun hakikatnya, tahap 
kebolehan dan kepandaian seseorang individu pelajar itu sebenarnya sangat abstrak 
dan subjektif untuk ditentukan secara nyata. Penentu kecemerlangan pelajar boleh 
disebabkan oleh pelbagai faktor; daripada kebolehan semulajadi seseorang individu 
itu sendiri, sehinggalah kepada faktor apakah diet pemakanan mereka. Lebih 
daripada itu, adalah tidak keterlaluan jika dikatakan faktor nasib juga kadang-kadang 
mengiringi kecemerlangan akademik seseorang pelajar. 
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Maddox (1990), secara ringkasnya menyatakan keupayaan seseorang 
individu itu untuk beijaya dalam pelajarannya biasanya boleh dipecahkan kepada 3 
sebab utama iaitu seperti dalam jadual 1.1 dibawah: 
Jadual 1.1 : keupayaan seseorang individu itu untuk berjaya dalam 
pelajarannya 
i. Kebijaksanaan dan kepandaian 
semulajadi 
50% - 60% 
ii. Daya usaha dan teknik belajar 
yang berkesan 
30% - 40% 
iii. Faktor nasib dan keadaan 
sekeliling 
10%- 15% 
Persoalannya, apakah setiap faktor yang telah disebutkan di atas boleh 
dipakai (applicable) dan sesuai untuk setiap individu pelajar?. Jika ianya sesuai, 
seterusnya, apakah mesti strategi yang berkesan pada satu kelompok pelajar akan 
turut berkesan kepada kelompok pelajar yang lain? 
Jika dalam usaha untuk meningkatkan prestasi akademik seseorang pelajar, 
satu atau dua faktor tertentu berpotensi untuk membantu secara berkesan, maka 
faktor itulah yang harus dituju dan dieksploitasikan semaksimanya. Secara 
praktikalnya, tidak semua peluang untuk cemerlang mampu disediakan sepenuhnya 
oleh sesebuah institusi pengajian, terutamanya diperingkat persekolahan menengah. 
Namun apa saja kemudahan yang tersedia harus dimanfaatkan sepenuhnya. 
Mengimbas secara sepintas lalu tentang subjek utama dalam penulisan tesis 
ini, iaitu penempatan asrama bagi sebuah sekolah menengah beraliran teknik, banyak 
perkara harus disoroti dan difahami terlebih dulu, ia terutamanya berkenaan dengan 
sejarah perkembangan dan hala tuju sekolah menengah Teknik dan Vokasional itu 
sendiri. Menurut Yahya Emat (1993), Secara ringkasnya, susur galur perkembangan 
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sekolah Teknik dan Vokasional sebenarnya bermula sejak era sebelum merdeka lagi. 
Pada waktu itu, tujuan utama penjajah menubuhkan sekolah beraliran ini hanyalah 
demi kepentingan ekonomi mereka semata-mata dalam mencari guna tenaga mahir 
dan separa mahir, serta juga untuk penyediaan pegawai-pegawai peringkat rendah 
dan pembantu teknik di jabatan-jabatan kerajaan. 
Namun, selepas mengalami perubahan demi perubahan, samaada daripada 
segi pentadbiran mahupun dari segi modul pelajaran yang ditawarkan, sekolah aliran 
Teknik dan Vokasional kini sudah berkembang pesat serta mampu bersaing dengan 
sebarang bentuk aliran persekolahan yang terdapat di Malaysia kini. Sesuai dengan 
hasrat kerajaan dengan wawasan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara 
perindustrian, sekolah beraliran Teknik dan Vokasional ini begitu penting dalam 
menyumbang dan melahirkan pasaran sumber manusia aliran teknikal yang 
mencukupi, berkualiti, dan cekap dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut. 
Perkembangan yang pesat, biasanya dengan sendiri membawa bersama -
samanya cabaran-cabaran dan tuntutan-tuntutan yang turut bertambah. Ini tidak 
terkecuali bagi sekolah beraliran Teknik dan Vokasional ini. Sebagai contoh, kos 
untuk menyediakan sebuah sekolah beraliran Teknik dan Vokasional adalah jauh 
lebih tinggi daripada sekolah beraliran biasa (Yahya Emat, 1993). Ini antara lain 
disebabkan sekolah teknik perlu menyediakan kelengkapan makmal dan pertukangan 
yang lengkap untuk pelaj ar-pelajarnya. Manakala status persekolahan teknik yang 
sentiasa dinaiktaraf, menjadikannya lebih terhad dan kompetetif dalam aspek 
pengambilan pelajar. Ditambah lagi dengan peluang untuk melanjutkan pelajaran ke 
peringkat yang lebih tinggi kini terbuka luas bagi pelajar aliran ini, permintaan untuk 
memasuki sekolah aliran ini kini semakin bertambah dan seterusnya memaksa 
pengambilan dibuat berdasarkan merit keputusan peperiksaan pelajar-pelajar itu. 
Jadi, pelajar-pelajar yang beijaya memasuki sekolah menengah beraliran 
Teknik dan Vokasional ini, secara keseluruhannya adalah terdiri daripada kalangan 
yang berpotensi untuk cemerlang dalam akademiknya. Mereka adalah pelajar yang 
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sedia berkebolehan dan hanya perlu didedahkan dengan teknik pembelajaran yang 
betul, dan juga disediakan kemudahan-kemudahan yang boleh mewujudkan suasana 
yang kondusif untuk mereka belajar. Salah satu bentuk kemudahan yang sangat 
penting dalam budaya persekolahan zaman kini dan menjadi subjek tesis ini adalah 
kemudahan asrama pelajar. 
Penyediaan asrama untuk pelajar tidak harus dilihat hanya sekadar untuk 
'menyediakan' tempat tinggal sementara bagi pelajar-pelajar semata-mata, tetapi ia 
berperanan lebih jauh daripada itu. Ia memberi peluang terbaik untuk pentadbir dan 
guru-guru dalam membentuk disiplin pelajar dan mewujudkan budaya belajar yang 
tersusun, komprehensif dan berkesan. 
1.2 Latarbelakang Masalah 
Tujuan asrama dibina di dalam sesebuah sekolah adalah untuk memberi 
kemudahan dan keselesaan kepada pelajar untuk belajar dengan lebih baik lagi bagi 
mencapai kejayaan di dalam pelajaran. Jika suatu masa dahulu, hanya di sekolah 
'berasrama penuh' seseorang pelajar itu dapat merasai 'kehidupan' di asrama, kini 
senario itu sudah tidak lagi begitu. Hampir keseluruhan sekolah menengah tanpa 
mengira aliran, sama ada aliran biasa mahupun aliran teknik dan vokasional kini 
sudah menyediakan kemudahan asrama untuk pelajar-pelajarnya. 
Walaupun pada hakikatnya bagi sekolah-sekolah ini, ia hanyalah dengan 
tujuan utama untuk menyediakan tempat tinggal kepada pelajar-pelajar yang tinggal 
jauh daripada sekolah, namun ia tetap penting sebagai pemankin kepada 
pembentukan pelajar yang lebih berdisiplin dan seterusnya mampu meningkatkan 
prestasi akademik mereka. 
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Namun, penyediaan asrama semata-mata tanpa program pengisian (seperti 
peraturan, aktiviti, progaram seharian) dan pengurusan yang baik tidak akan 
membantu dalam melahirkan pelajar yang lebih cemerlang dalam akademik mereka. 
Untuk memperolehi hasil pencapaian yang baik daripada pelajar-pelajar yang tinggal 
di asrama, banyak aspek-aspek yang harus diselidiki dan diambilkira bermula dari 
keselesaan penginapan, hinggalah kepada pelajar itu sendiri untuk tinggal di asrama. 
Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang tinggal di asrama ketika memasuki 
Tingkatan 5, akan berhadapan dengan 2 situasi yang mendesak (demanding) pada 
satu masa yang sama iaitu bertungkus lumus untuk menghadapi peperiksaan 
SPM/SPMV, serta perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di asrama yang 
mungkin begitu asing bagi sesetengah daripada mereka. 
Aspek ini adalah penting untuk diselidiki memandangkan pada peringkat usia 
remaja (17-18 tahun) ini, sesuatu pengalaman baru akan cepat merombak perspektif 
pemikiran dan psikologi mereka terhadap suasana persekitaran disekeliling mereka, 
ini seterusnya akan turut mempengaruhi tingkahlaku dan gaya hidup mereka. Bagi 
kebanyakan pelajar, persekitaran yang baru akan sedikit sebanyak memberi kesan 
kepada budaya pembelajaran yang sudah biasa mereka amalkan sebelumnya. 
Persoalannya, apakah kesan itu ke arah yang lebih baik, atau adakah ia sebaliknya? 
Di sinilah penempatan di asrama itu ingin dikupas peranan serta kesannya terhadap 
pelajar. 
Dalam konteks asrama Sekolah Menengah Teknik Pasir Mas khususnya, 
persoalan-persoalan sebegini tidak terkecuali daripada timbul di minda banyak pihak 
termasuklah para ibubapa yang meletakkan harapan yang tinggi bagi anak-anak 
mereka yang tinggal di asrama. Menurut Bilangan Murid Mengikut Jenis Dan 
Jajahan Bagi Negeri Kelantan (Sumber internet) Dengan pertambahan bilangan 
pelajar yang mendadak daripada setahun ke setahun, iaitu daripada 392 orang pelajar 
pada tahun 1998, kepada 696 (2000), dan kini seramai 1073 orang (2002), jelas 
